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Abstract 
Objective: To investigate the effect of Amiodarone Hydrochloride Tablets in the treatment of heart failure combined with ventricular 
arrhythmia after pacemaker therapy. Methods: Selecting cardiac pacing therapy in postoperative cardiac function grade II ~ III heart 
failure complicated by ventricular arrhythmia in 78 patients, were randomly divided into two groups, the control group take routine 
treatment, the observation group adopted the routine treatment plus oral treatment of Amiodarone Hydrochloride Tablets. The changes 
of cardiac output and dynamic electrocardiogram in patients with different treatment methods, control group and observation group 
were analyzed. Results: through the analysis of the clinical efficacy of the two groups of patients, the effect of Amiodarone 
Hydrochloride Tablets in the treatment of heart failure combined with arrhythmia was compared. Conclusion: Amiodarone 
Hydrochloride Tablets is a safe and effective basic drug for the treatment of heart failure combined with ventricular arrhythmia after 
pacing therapy. 
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心脏起搏治疗术后心力衰竭合并室性心律失常应用 
胺碘酮 78 例分析 
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【摘要】目的  探讨盐酸胺碘酮片治疗起搏治疗术后心力衰竭合并室性心律失常的效果。方法  通过选取心脏起搏治疗术后心
功能Ⅱ~Ⅲ级心力衰竭合并室性心律失常的患者 78人，进行随机分组，对照组采取常规治疗方法，观察组采取常规治疗加盐
酸胺碘酮片口服治疗的方法，分析通过不同的治疗方法，对照组和观察组的患者的心排血量及动态心电图演变。结果  通过
对两组患者的临床疗效进行分析，对比出盐酸胺碘酮片对治疗心力衰竭合并心律失常的效果。结论  盐酸胺碘酮片治疗起搏
治疗术后心力衰竭合并室性心律失常是安全有效的基础药物。  
【关键词】胺碘酮；心力衰竭；心律失常； 疗效  
心力衰竭（HF）是各种心脏病的终末期，常常伴有室性心律失常，二者互相影响，临床上治疗较困难。
胺碘酮是临床上常用的抗心律失常药物，可以通过抑制电压依赖性钾离子通道起到抗心律失常的作用，其
作用较为广泛，疗效确切。  
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1 资料和方法  
1.1 一般资料  选取我院在 2013—2014 年收治的 78 例心脏起搏治疗术后心力衰竭合并室性心律失常患者，
这些患者根据纽约心脏病协会（NYHA）的心功能分级标准，心功能Ⅱ~Ⅲ级，心功能Ⅱ级 20 人，心功能
Ⅲ级 58 人；冠心病并心衰病史 5 年以上，全部患者经起搏治疗后均已无Ⅱ度及Ⅱ度以上房室传导阻滞、病
态窦房结综合征、预激综合征及 QT 间期综合征情况。其中男性患者 45 例，女性患者 33 例。随机将患者
分为对照组和观察组，其中每组人数为 37 人，对照组的年龄在 59~79岁，平均年龄为 69.1±8岁左右，病
史 2~8 年，平均病史 2.7±2 年左右；观察组年龄在 57~72 岁，平均年龄在 61.3±9 岁左右，病史 3~10 年，
平均病史在 3.3±3年左右。比较两组患者的年龄、病情状况以及病史等，差异没有统计学意义（P＞0.05），
所以两组心力衰竭合并室性心律失常患者具有可比性。  
1.2 治疗方法  把 78 例患者进行随机分组以后，每组 39 例患者，对这些患者均采取卧床休息、限盐，并给
予适量洋地黄、足量利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂等常规治疗，对观察组的患者在运用以上常规的治
疗方法的基础上使用盐酸胺碘酮片口服，但是要在使用胺碘酮治疗前 1 个月让观察组的患者停止使用其他
的抗心律失常的药物。对观察组进行胺碘酮的治疗方法为：心力衰竭合并心律失常的患者口服盐酸胺碘酮
片，1 日 3 次，每次 0.2g，用药时间 1 周；1 周后，改为 1 日 2次，每次 0.2g，继续口服 1 周；第三周开始，
1 日 1 次，每次 0.2g。经过以上 3 周治疗后，观察组继续使用胺碘酮片，用量保持在每天服用 0.1~0.2g，按
这样的方法持续治疗 3 个月。在进行胺碘酮的治疗过程中，要及时观察患者的心率、动态心电图、血压、
肾功能以及甲状腺的功能等情况，并根据患者的心率变化情况调整胺碘酮的使用剂量。在这期间对照组的
患者一直进行常规的治疗。 
1.3 疗效对比  经过 3个月治疗后，通过对两组患者病情的实时记录，对血压的变化、发生心律失常的时间
以及动态心电图等三个方面进行总结，比较治疗前和治疗后的病情，对胺碘酮治疗的疗效评定为三个标准：
显效，患者室性心动过速消失，室性期前收缩相应减少率大于 90%，心悸、气促、呼吸困难缓解，活动耐
力增加，水肿完全消退，胸腹水消失，左室射血分数明显增加；有效，患者室性心动过速减少率大于 50%，
室性期前收缩减少大于 70%，心悸、气促减轻，水肿基本消退，胸腹水基本消失，左室射血分数增加，心
力衰竭症状有所改善；无效，未达显效或有效标准者。  
1.4 统计学分析  对于本文所得实验数据均应用 SPSS18.0 统计学软件进行统计学分析，对所有患者的资料进
行分析，差异无统计学意（P＞0.05）。对所有患者采用常规的治疗和在常规治疗中加入胺碘酮治疗的情况
对比，差异有统计学意义（P＜0.05）。  
2 结果 
通过记录的结果进行相应的统计分析，观察组的 60例患者中，显效的有 42 例，有效的有 7 例，无效
的有 5 例，有效率为 86.49%；对照组 60 例患者中，显效的 9 例，有效的有 13 例，无效的 16 例，有效率为
36.76%。通过分析可以看出观察组的有效率明显比对照组要高（P＜0.01），差异具有统计学意义。 
3 讨论 
心脏病猝死约占心衰总病死率的 30%~70%，主要与心衰时室性心律失常有关。因此，对心衰合并室性
心律失常进行及时有效的治疗具有重要的临床意义。胺碘酮是苯丙呋喃的衍生物，是一种广谱的抗心律失
常药物，其药物作用快，疗效肯定，副作用较少，被归类为Ⅲ类抗心律失常药物，又具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ类抗
心律失常药的电生理效应，其特殊作用机制决定其在心率加快时，抗心律失常作用增大。由于Ⅰ类抗心律
失常药可促发致命性室性心律失常，增加患者病死率，应避免使用。胺碘酮可以扩张冠状动脉，减轻外周
血管阻力，减少心肌耗氧量，从而有效的改善室性心律失常，对房性、房室交界性及室性快速心律失常均
有较好的临床疗效。 
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